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 カジノ側が顧客に提供するサービスを論じた第 3 章は、現在行なわれているコンプやク
レジットの細かな内容の説明が主なものである。つまりカジノ側から客へのコントロール
であるが、中條氏は現場での長年の経験から、まだまだ改善できる余地を指摘する。 













 主査および副査 3 名、計 4 名からは、この内容が日本において近い将来必要になるもの
と考えられること、これまで例を見ないユニークな知見を多く含んでいること、今後この
分野の研究が中條氏本人によりさらに進められる可能性が高いこと、などをふまえ、総合
的に好意的な論評が多く出された。この論文は合格水準に達しているものと全員一致で判
断された。 
 ただし、前記の改善点にさらに留意することが条件であり、さらに今回積み残された点
をより深く研究することを期待する次第である。 
 以上により、審査員全員の意見として、本論文の著者が、博士（地域政策学）の学位を
授与されるに値するとの結論を得た。 
